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One of the important precast concepts is all the precast elements must be 
connected for the stability.  Therefore, the connection systems of the precast concrete 
structure must be designed in such a way that its structural performance is equivalent 
to that of a monolithic concrete structure.  In most cases, conventional bar lapping 
system shows detailing problems due to its long development length, particularly for 
large diameter steel bars to be embedded in precast concrete structures. As an 
alternative, splice sleeve connector can be utilized as connection system, splicing 
reinforcement bars extruded from structural element to ensure continuity among 
them.  However, the existing splice sleeve connectors in the market are proprietary 
and patented by foreign companies resulting in the high cost of adoption, particularly 
in Malaysia  Therefore, this research aims to remedy this by developing a new splice 
connector that is tailored to the needs of the Malaysian construction industry.  This 
new splice connector utilizes a simple transverse reinforcement which consists of R6 
spiral bar and welded with four additional longitudinal Y10 bars.  This project report 
summarizes the experimental programmed and also the performance of the proposed 
splice connector under axial tension.  The influence of several parameters of the 
proposed connector is identified.  These parameters include the infill material, 
reinforcement bar embedment length, spiral diameter and configuration of the 
additional bar.  The experiments examined the tensile strength as well as the failure 
mode of the connectors.  The result shows that the proposed sleeve connector of 33 
mm and 58 mm diameter, with at least 200 mm of embedment length could provide a 
satisfactory structural performance that can develop the fracture capacity of the 
reinforcement bar.  Thus, show that the connector could achieved the required 













 Satu konsep pratuang yang penting adalah kesemua elemen pratuang harus 
bersambung untuk kestabilan.  Maka, sistem penyambungan dalam struktur konkrit 
pratuang harus direkabentuk agar pencapaian strukturnya adalah bersamaan dengan 
struktur konkrit monolitik.  Dalam kebanyakan kes, sistem tradisional tindihan 
tetulang memberikan masalah perincian tetulang kerana jarak besi tertanam yang 
panjang, dan kesukaran tetulang keluli berdiameter besar untuk dibenamkan dalam 
struktur konkrit pratuang.  Sebagai alternatif, lengan penyambung boleh digunakan 
sebagai sistem penyambungan, dimana ia menyambungkan tetulang keluli yang 
terjulur dari elemen struktur dan menjamin kesinambungan diantara mereka.  
Namun, sambungan jenis ini adalah hak milik syarikat-syarikat luar negara, sekali 
gus mengakibatkan peningkatan kos pembinaan secara keseluruhan sekiranya sistem 
sambungan ini digunakan di Malaysia.  Maka, kajian ini adalah bertujuan untuk 
menyelesaikan masalah ini melalui penghasilan suatu sambungan seumpama yang 
baru serta mampu memuaskan keperluan industri pembinaan di Malaysia.  
Sambungan baru ini menggunakan tetulang melintang ringkas yang terdiri daripada 
gegelung keluli R6 yang dikimpal bersama empat tetulang tambahan memanjang, 
Y10.  Laporan projek ini merumuskan perjalanan ujikaji serta pencapaian sambungan 
baru tersebut di bawah beban tegangan pugak serta kesannya terhadap pengaruh 
beberapa parameter kajian seperti bahan pengisi, jarak tetulang keluli yang tertanam, 
diameter gegelung dan kedududukan tetulang tambahan.  Kekuatan tegangan dan 
bentuk kegagalannya turut dikenalpasti.  Hasil kajian menunjukkan sambungan yang 
menggunakan diameter gegelung 33 mm dan 58 mm dengan sekurang-kurangnya 
200 mm panjang tetulang yang tertanam, memberikan pencapaian struktur yang 
memuaskan dimana ia menyebabkan kegagalan terikan pada tetulang keluli.  Ini 
menunjukkan penyambung tersebut mampu mencapai kekuatan yang diperlukan 
pada jarak besi tertanam yang lebih pendek berbanding sistem pertindihan 
tradisional. 
